
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                   Structures of Sensations 
                   - Problems on qualia -
                        NAKAYAMA Yasuo 
   Qualia nd consciousness have been recent favorite issues in cognitive science. However, inphilosophy, 
   discussions onthese issues have been unsatisfactory. This is because there is a problemthat has been 
   overlooked in these discussions. In this paper, I would like to point out a crucial feature of qualia; my 
   proposal consists ofthe following three parts. 
   1. [Complexity of qualia] Quaia construct a structure. The following terminologies areused: agroup 
      of qualia is a collection ofquaia that a person feels in a certain moment; a qualia structureisa 
      structure constructed by such a group of qualia. I will explain, from this point of view, the 
      relationship between first-person sensitive experiences and third-person descriptions of them.
   2. [Relationship between qualia structure and memory] Occasionally people memorize qualia 
      structures that they experience. When they experience a qualia structure that is similar toan old 
      one, they sometimes remember a past episode that is connected with it. This temporal dimension 
      of qualia structures cannot be expressed within any simple functionalism. I will, therefore, propose 
      a holistic functionalism that takes time into consideration. 
   3. [Philosophy of mind related with qualia] Based on considerations in the previous parts, I would like 
      to clarify my position through examining and criticizing several positions inthe philosophy of mind. 
   Key Words 
   qualia, structure ofqualia, memory, holistic functionalism, philosophy of mind
15 感覚の構造
